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H a z a e l G o n z á l e z a tornat, l'heroi espanyol mes 
porc mai vist, Torrente, El 
Brazo Tonto de la Ley, amb 
mes mitjans que mai... i és 
que Santiago Segura, ens 
agradi el seu estil o no, sap fer 
les coses bé, perqué per molt 
que a alguns els faci mal que aquest 
film sigui ja el mes taquiller de la histo-
ria del cine espanyol (cosa que ja ha-
via aconseguit a la primera part), és 
un fet inqüestionable, abd que ens po-
dem oblidar de velles discussions so-
bre qué és correcte i qué no ho és, i 
mostrem-ne els mérits, que en té 
molts... 
La banda sonora n es un, i no diré 
que el mes important perqué després 
em diuen fonamentalista, pero no hi 
dubte que f exceflent Roque Baños (a 
qui, si ho recorden, ja lloàvem com a 
magnifie compositor absent de la pas-
sada cerimônia deis premis Goya), 
aporta al film molt mes que no un 
simple suport sonor, i li dona una in-
dispensable vida i un gust únic (o no) 
en el seu genere... 
Retrocedirem una mica: el 1998 
s'estrenava Torrente, El Brazo Tonto 
de la Ley (Santiago Segura), unapefli 
feta per amiguets i plena de cofla-
boracions esteflars, una pefli amb 
pretensions de ser la mes cutre i vul-
gar i representar alhora els defectes 
(i les virtuts, si n'hi ha cap) d'aquest 
país nostre. Així com era de gambe-
rro el plantejament, abd era la banda 
sonora, en la qual el nostre Roque 
Baños es defensava com un peix dins 
faigua, ja que creava temes adéquats 
.a cada ocasió: bells temes d'amor, tré-
pidants temes d'acció, expectants te-
mes de misteri..., però Uuny de con-
vencionalismes, o mes aviat a prop, 
ja que tots els temes duen notes dis-
sonants, o, mes bé, tons grandilo-
quents quan la situado era mes aviat 
ridicula, o bé instruments inversem-
blants que fan que tot grinyoli, però 
en el bon sentit del terme. Aquesta 
banda sonora és grinyolant perqué el 
que vol el compositor és fer riure al 
public, però no amb solucions fàcils 
o enginyoses fora de to, sino utilit-
zant (i déformant) els clixés de la ban-
da sonora fins a extrems impensa-
bles... De totes maneres, la música 
no hi jugava un gran paper, al con-
trari del que passa a Torrente 2: Mi-
sión en Marbella (Santiago Segura 
again, 2001) , concebuda com una 
macroparòdia del món de James 
Bond, des deis crédits inoblidables 
queja voldria per a eli 007 (i amb una 
canco cantada per Raphael, ni més 
ni manco) fins els dolents, els bons, 
les andròmines, la successió d'esce-
nes... i la música. L'aposta aquí és més 
elevada: ja no es tracta de parodiar el 
cine d'acció, sino de parodiar James 
Bond i, el que és més important, fer-
ho bé. Però tot i que Torrente no acon-
segueix el que pretén (aquesta se-
quela, malgrat tot el que és en si 
mateixa, no té f encant de la prime-
ra), Roque Baños se'n surt amb nota 
i fa servir de nou la mateixa fòrmu-
la, però duita a extrems impensables 
(les espectaculars persecucions, les 
escenes d'intrigues i mangarrufes...), 
com el film... 
Però no voldria que quedassin 
amb la impressió que Roque Baños 
és incapaç de posar-se serios, perqué 
encara que els seus treballs es mouen 
moites vegades entre gamberrades 
d'aquesta gruixa {Obra maestra - D a -
vid Trueba, 1 9 9 9 - , Muertos de risa 
-Alex de la Iglesia, 1 9 9 8 - o la mag-
nífica La Comunidad — Alex de la 
Iglesia, 2 0 0 0 - , els impactants crédits 
iniciáis de la qual ja basten per po-
sar els péls de punta), és capaç com 
el que més d'atacar treballs tan den-
sos com Goya en Burdeos (Carlos Sau-
ra, 2000, en la qual les sèves mélo-
dies donen tota la necessària densitat 
a un Goya délirant i moribund - e x -
ceflent Paco Rabal, per cert-) o Se-
gunda piel (Gerando Vera, 1999, un 
film d'amors i passions la banda so-
nora del qual enterboleix els sentits 
en més d'una ocasió) i no només se'n 
surt bé i digne de l'assumpte, sino 
que se'ns ofereix com una clara apos-
ta dins d'aquest món tan réduit com 
és el de la composició per a cine a 
Espanya, el país de Torrente... El 
nom de Roque Baños en els crédits 
és garanda de gaudi, i no m'estran-
yaria gens que aviat el cridassin d'al-
tres llocs per posar el seu talent al 
servei de noms estrangers... i, si no, 
a l'aguait. • 
